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En este segundo semestre de 2006, los siguientes compañeros se han
incorporado a esta casa o han modificado su vinculación con ella:
Susana Huerta Tocildo, como Catedrática del Departamento de Dere-
cho Penal.
Juan Iglesias Redondo, como Profesor Titular del Departamento de
Derecho Romano.
Encarnación Aguilera Morales fue propuesta para su nombramiento
como Profesora Titular de Universidad del Área de Derecho Procesal.
Fernando Falcón y Tella, como Profesor Titular Interino del Departa-
mento de Filosofía del Derecho Moral y Política.
Raquel Medina Plana, como Profesora Contratada Doctora del Depar-
tamento de Historia del Derecho y de las Instituciones.
Carmen Pérez Bernárdez, como Profesora Contratada Doctora del
Departamento de Derecho Internacional Público y Privado.
Nuria García Piñeiro, como Profesora Ayudante Doctora del Departa-
mento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Luis Miguel Marín Calleja, como Profesor Ayudante del Departamen-
to de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Marina Moranchel Pocaterra, como Profesora Ayudante del Departa-
mento de Historia del Derecho y de las Instituciones.
